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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesedaran staf fakulti-fakulti 
kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) terhadap keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Dalam menjalankan kajian ini, kaedah soal 
selidik telah digunakan sebagai instrumen utama bagi mendapatkan data. Data yang 
diperolehi dianalisis secara deskriptif menggunakan kekerapan, peratusan dan min 
untuk mengenalpasti tahap kesedaran responden terhadap keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tempat kerja. Manakala, bagi melihat hubungan antara faktor demografi 
dan tahap kesedaran responden terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pekali 
Korelasi Pearson telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahawa staf fakulti-
fakulti kejuruteraan UTHM mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap 
keselamatan & kesihatan apabila mencatatkan min skor keseluruhan 4.09. Seterusnya 
kajian ini telah menunjukkan bahawa faktor demografi sebenarnya tidak 
mempengaruhi tahap kesedaran staf fakulti-fakulti kejuruteraan UTHM terhadap 
keselamatan & kesihatan pekerjaan sama ada melalui hubungan secara langsung 
mahupun melalui hubungan secara tidak langsung. Ini kerana keseluruhan faktor-
faktor yang diuji mencatatkan aras hubungan pada kadar <0.20 dan 0.20 – 0.40 sahaja 
iaitu yang membawa maksud hubungan kabur atau kurang jelas. Akhirnya, kajian ini 
mendapati bahawa bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran staf fakulti-fakulti 
kejuruteraan UTHM terhadap keselamatan & kesihatan maka seharusnya pihak 
pentadbiran fakulti-fakulti kejuruteraan UTHM perlulah memperbanyakkan program 




mengadakan program-program keselamatan dan kesihatan secara berterusan ataupun 
berkala dan menguatkuasakan penggunaan alat perlindungan diri kepada staf yang 
bertugas di kawasan berisiko tinggi. Keputusan yang diperolehi adalah amat penting 
untuk memperbaiki dan meningkatkan tahap kesedaran khususnya staf fakulti-fakulti 
kejuruteraan UTHM dan amnya, keseluruhan staf UTHM terhadap keselamatan dan 
























The purpose of this study is to determine the level of awareness among engineering 
faculty UTHM staff towards occupational safety and health at the workplace. 
Questionnaires were used as the main instrument for obtaining data for this study. The 
data were analysed descriptively based on frequency, percentage and mean in order to 
determine the level of awareness of the respondents towards occupational safety and 
health at the workplace. To examine the relationship between demographic factors and 
respondents’ awareness towards occupational safety and health at the workplace, the 
Pearson Correlation was used. The results showed that engineering faculty UTHM 
staff had a high level of awareness of occupational safety and health at workplace 
based on their overall mean score of 4.09. Findings also showed that demographic 
factors did not influence the level of awareness, whether directly or indirectly. The 
factors that were analysed recorded a level of relationship of <0.20 and 0.20 – 0.40 
only. This indicates a weak correlation. Finally, this study concludes that in order to 
raise the level of awareness towards occupational safety and health at workplace, the 
engineering faculty UTHM administration should increase the number of training 
programmes, safety and health awareness campaigns, offer continuous or periodic 
safety and health programmes and enforce the use of safety equipment by staff 
involved in high risk tasks. The results obtained are very important to improve and 
increase the level of awareness especially engineering faculty UTHM staff and 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Pengurusan  Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah merupakan salah 
satu aspek penting yang perlu diberi keutamaan, khususnya di dalam aktiviti yang 
melibatkan kerja-kerja yang berisiko tinggi samaada di bidang perkilangan, 
pembinaan, perkhidmatan dan industri-industri lain khususnya yang melibatkan 
penggunaan bahan berbahaya seperti bahan kimia, mesin dan sebagainya. Namun 
begitu, bidang dan aktiviti pekerjaan lain tidak terkecuali umpamanya institusi-
institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus-kursus yang melibatkan 
penggunaan peralatan-peralatan dan bahan-bahan berbahaya di dalam bengkel dalam 
pengajaran dan pembelajaran seperti terdapat di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM) di Johor dalam kajian ini. 
 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 yang mula 
diwartakan pada 24hb Februari 1994 telah memberi panduan kepada kita mengenai 
keperluan minima dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan. AKKP 1994 bertujuan untuk memastikan keselamatan, 
kesihatan dan kebajikan pekerja dilindungi daripada sebarang risiko aktiviti-aktiviti 
pekerjaannya. Pengenalan akta ini juga memperuntukan perlindungan-perlindungan 
terhadap orang lain selain daripada pekerja seperti pelawat atau pelanggan atau orang 
awam yang mungkin terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti 
pekerjaan tersebut. Bahkan AKKP 1994 juga meletakkan tanggungjawab 
mewujudkan suatu suasana, persekitaran dan tempat kerja yang baik dengan 
The contents of 
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